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La participation aux bénéfices 
i 
Un projet de loi a été récemment déposé, 
en France, sur les bureaux des Chambres, qui 
tend à rendre obligatoire la participation du 
personnel aux bénéfices, avec un taux mini-
mum de 1 5 % des profits nets. Dans d'autres 
pays, la question est aussi à l 'ordre du jour, 
ou l'a été. On sail qu'en Suisse, le Départe-
ment de l 'Economie publique a rassemblé, il y 
a quelques mois, des documents à ce sujet. Il 
ne peut donc pas être inutile de préciser quel-
ques points et de mettre un peu de clarté dans 
des notions qui sont, il faut le reconnaître, 
généralement assez confuses. On a pu répan-
dre, à la faveur de cette confusion, des idées 
qui ne correspondent pas à la réalité. Tout ré-
cemment, une publication suisse contenait ce 
jugement : « Lorsque les ouvriers et les em-
ployés participeront aux bénéfices de l'entre-
prise industrielle ou commerciale où ils tra-
vaillent, la. question sociale sera près d'être 
résolue. » C'est aller vite en besogne. Les syn-
dicats ouvriers, en France et en Suisse, tout 
au moins, sont en général nettement hostiles 
à la participation. Ils y voient un procédé sour-
nois des patrons pour réconcilier les salariés 
avec le régime capitaliste. Ils redoutent que 
l'ouvrier, plus satisfait de son sort, ne devienne, 
par là même, moins attentif aux doctrines ab-
surdes que les chefs débitent avec une décon-
certante audace et une stupéfiante sûreté d'eux-
mêmes. 
L'étude attentive des faits démontre que la 
participation aux bénéfices ne résoudra certai-
nement pas, à elle seule, la question sociale 
pour la raison que, d'une part, si elle était 
universellement appliquée, elle ne vaudrait, à 
une grande partie des participants, que des 
gains minimes ou nuls, et ensuite parce que 
ce qui est le but du socialisme — c'est-à-dire 
la destruction du régime capitaliste — les so-
cialistes ne renonceront pas de si tôt à l'at-
teindre, même si quelques privilégiés arron-
dissent chaque année leurs revenus de quel-
ques centaines de francs. 
Avant d'examiner les expériences faites avec 
ce système de rémunération du travail, il est 
nécessaire de le définir. La participation aux 
bénéfices, au sens strict du mot, peut se défi-
nir comme étant le système d'après lequel le 
salarié reçoit, en plus de son salaire, une 
part des bénéfices de l'entreprise, part dont 
le montant et la nature sont fixés par des sti-
pulations précises du contrat de travail, ces 
stipulations établissant également, d'une ma-
nière absolument stricte, les obligations de 
l'entreprise. Il n 'y a donc participation aux 
bénéfices, si l'on adopte cette définition, que 
lorsque le salarié reçoit, en plus de son salaire, 
une somme dont le montant sera établi en 
vertu de règles fixées à l'avance. Les gratifica-
ions — quoique représentant bien, en réalité, 
une certaine partie des bénéfices à laquelle 
l 'entreprise renonce en faveur de son person-
nel — ne constituent pas une véritable partici-
pation aux bénéfices. Elles ne peuvent être 
considérées que comme des actes bénévoles, 
libres ; celui qui les accorde peut leur donner 
l'importance qu'il veut. Il n'est lié par aucun 
contrat, ni aucune loi. 
Du moment que la part du travailleur doit 
être fixée, d'après des règles établies à l'avance, 
sur la base des profits de l 'entreprise, il est 
évident que le salarié doit être mis en mesure 
de se renseigner sur les profits et pertes de 
l'entreprise et de consulter, au besoin, la comp-
tabilité. C'est cette nécessité que reconnaît et 
dont tient compte l'art. 330, al. 2, du Code fé-
déral des obligations : « S'il est stipulé qu'une 
part des bénéfices doit s'ajouter au salaire, 
l 'employeur est tenu de fournir à l 'employé 
ou, en son lieu et place, à un tiers impartial 
désigné par les intéressés ou par le juge, les 
renseignements nécessaires sur ses profits et 
pertes, ainsi que d'autorîser l 'employé à con-
sulter les livres de comptabilité, dans la me-
sure où celui-ci en a besoin. » 
On ne voit pas très bien où conduirait, en 
pratique, l'application de cette disposition lé-
gale ou d'une disposition analogue, si tous les 
salariés de toutes les entreprises avaient une 
participation aux bénéfices. 
La Chambre de commerce de Paris, qui 
vient d'étudier le projet de loi récemment dé-
posé à la Chambre française, a voté une réso-
lution dont les considérants relèvent précisé-
ment les difficultés que ferait naître l'applica-
tion de ce principe et dont voici le texte : 
« Considérant que le bénéfice net est une 
base de participation généralement impratica-
ble en raison de son interprétation discutable 
et génératrice de conilits, et du danger que la 
divulgation de bilans déficitaires ferait courir 
au crédit, principe vital du commerce ; 
« Considérant que l'obligation à la participa-
tion, sous quelque forme que ce soit, est 
viciée par la nécessité de la participation à la 
gestion, qui en est la conséquence néfaste, et 
par l'application d'une règle unique à des cas 
essentiellement différents..., etc. » 
La participation aux bénéfices est d'ailleurs 
moins répandue en France qu'on ne pourrait 
le croire, si l'on en jugeait exclusivement par 
la propagande qui est faite en faveur de ce 
système, dans la grande presse ou dans cer-
taines assemblées politiques1). La Confédéra-
tion générale du Travail s'est prononcée con-
tre ce système. Et le patronat, nous le verrons 
encore, s'il est nettement partisan d'une parti-
cipation librement accordée par les chefs d'en-
treprise, est très généralement opposé à l'in-
troduction de la participation obligatoire, com-
portant un contrôle des comptes ou un « droit 
de regard». 
En Angleterre, il y avait en 1919,182 entre-
prises à participation, occupant 230,000 sala-
riés. La guerre a eu pour effet, en Angleterre 
comme en France, ensuite des conflits nom* 
breux qu'elle a engendrés, de renouveler l'in* 
térêl que l'on porte à la participation. 
Aux Etats-Unis, en 1916, 60 entreprises 
avaient la participation aux bénéfices. Les pa-
trons américains considèrent généralement la 
participation comme un acte bénévole. Ils l'ac-
cordent aux ouvriers dont ils sont satisfaits. 
On verra, dans un prochain article, quelles 
expériences ont été faites en Suisse et quelles 
conclusions peuvent être tirées de cette brève 
étude. S. 
Informations 
Dalmatie. — Droit d'entrée. 
Les bureaux de douane dalmates ont été avisé 
d'avoir à cesser l'application du tarif douanier 
autrichien et de le remplacer par celui de la Serbie. 
Afrique du sud. 
Factures douanières à joindre aux envois. 
Messieurs les Exportateurs sont rendus attentifs 
au fait que des envois à destination de l'Afrique du 
Sud, ont été arrêtés en douane, faute de factures 
douanières. 
Or, d'après un renseignement qu'un industriel de 
la Chaux-de-Fonds veut bien commniquer à la 
Chambre de commerce de cette ville, chaque envoi 
nécessite la production d'Une facture en triplicita, 
dressée en langue anglaise et dont un exemplaire 
est à joindre aux marchandises dans le colis. 
pour les envois par la poste, un numéro postal 
(Postal Numbers) doit être indiqué sur chaque fac-
ture. 
En outre, la déclaration suivante, signée par l'ex-
portateur doit figurer au dos de la facture : 
« I, . . . hereby certify that I am the only Pro 
« prietor of the Firm and the Exporter of the articles 
« in this invoice and that I am duly authorised to 
« make and sign this certificate. 
« I have the means of knowing and I do certify 
« that this invoice amounting to . . . i s true and 
« correct. That all the articles included in the said 
« invoice are bona fide the produce & manufacture 
« of one or more of the following countries : viz-
« Switzerland, and that a substantial proportion 
« of the labour of one or more such countries has 
« entered into the produce of every manufactured 
« articles included in the said invoice, to the extent 
« in each article of not less than one fourth of value 
« of every such article in its present condition ready 
« for export to South Africa. 
« Dated at . . . this . . day of . . . 19 . . 
Signature: 
« I . . . hereby declare that the values shown 
« on this invoice represent at the date thereof the 
« open market value of such goods as are therein 
« described as sold for Home consumption in Swit-
« zerland, and that the discounts allowed are the 
« same as those granted on similar quantities of 
« such goods sold consumption in Switzerland. 
« Dated at . . . this . . day of. . . 19 . . 
Witness. 
South Africa. 
') On comptait en France, en 1912, 114 entreprises à par-
ticipation ; encore ne s'agissait-il pas, dans tous les cas, d'en-
treprises à participation, au sens étroit du terme, tel que nous 
l'avons défini plus haut. 
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Commerce extérieur 
Allemagne. — Droits d'exportation. 
La. Chambre de commerce de Francfort vient 
d'adresser au ministre d'Empire une protestation 
contre l'établissement d'un « droit de sortie », dé-
cidé le 10 mai et allant jusqu'à 100/»- Elle estime 
que cette mesure, prise trop tard, mettrait le com-
merce allemand dans l'impossibilité de soutenir 
toute concurrence à l'étranger. Elle sollicite, en 
conséquence, une revision de ces droits avec le 
concours d'experts. Elle demande, en outre, la 
suppression des droits sur l'industrie des objets 
en or, sur le commerce des pierres précieuses et 
sur l'industrie de la maroquinerie, parce que l'ex-
portation de ces articles serait sans cela impos-
sible. 
Chronique financière et fiscale 
Convention monétaire. 
La hausse du change sur la Suisse, qui a com-
mencé à se manifester vers le milieu de l'année 
1915, et qui n'a cessé, depuis lors, de s'accentuer, 
a eu pour conséquence, malgré les précautions pri-
ses pour l'enrayer, d'entraîner l'exportation de 
monnaies divisionnaires françaises vers notre 
pays, où, d'après les dispositions de l'Union latine, 
elles ont la môme valeur que les monnaies natio-
nales. La quantité des monnaies françaises intro-
duites en Suisse, d'abord de faible importance, 
lorsque la prime du franc suisse sur le franc fran-
çais était peu élevée, a augmenté, au fur et à me-
sure que les cours de la devise suisse s'élevaient, 
et est devenue considérable dans ces derniers 
temps, à un tel point qu'il résulte d'enquêtes faites 
dernièrement en Suisse que les monnaies françai-
ses forment à peu près la moitié de celles qui circu-
lent chez nous. 
Le transport des monnaies françaises en Suisse, 
avantageux pour les personnes qui le pratiquent, 
est très onéreux pour la France. Par le fait seul de 
son entrée en Suisse, une pièce de 1 fr. français se 
trouve, au cours actuel du change, acquérir une 
valeur de fr. 3, c'est-à-dire qu'en échange de cette 
pièce, il est possible de se procurer dans les ban-
ques suisses, soit en chèques sur la France, 
soit en billets de la Banque de France, une somme 
correspondant à près de 3 francs français. On voit 
à quels bénéfices et à quelle spéculation prête 
l'exode frauduleux de la monnaie française en ar-
gent en Suisse, mais par contre, comme l'Union 
latine oblige l'un des alliés à reprendre à un autre 
allié les monnaies à son effigie et qui sont passées 
sur le territoire de l'Etat qui demande la reprise 
et de lui en payer le montant en monnaies de cet 
Etat ou à défeut, en pièces d'or ou en traites 
exprimées en sa monnaie, la perte risque d'être 
considérable pour l'Etat français obligé de repren-
dre sa monnaie pour le triple de sa valeur. 
En vue de mettre un terme aux pertes qui pour-
raient résulter de cette situation, la France est 
entrée en négociation avec ses alliés monétaires, 
afin d'obtenir la nationalisation de ses monnaies 
divisionnaires à l'égard de la Suisse. 
Lès cinq gouvernements se sont mis d'accord 
pour décider que les monnaies françaises cesse-
raient d'avoir cours légal en Suisse et qu'il en 
serait de même en France pour les monnaies 
suisses. 
En vue de remédier à la gêne qui pourra résul-
ter pour la Suisse du retrait des monnaies fran-
çaises de sa circulation, les alliés l'ont autorisée à 
élever son contingent de 16 à 28 frs. par tête d'ha-
bitant, sans limitation du maximum annuel dans 
les frappes. De plus, dans le même ordre d'idées, 
la France a consenti à laisser provisoirement à la 
disposition de la Suisse, sur le montant de ses 
monnaies retirées de la circulation, la quantité 
qu'elle jugera nécessaire pour répondre à ses be-
soins et qu'elle pourra utiliser, soit pour gager des 
certificats représentatifs de monnaies, soit pour 
frapper des monnaies à son effigie. 
Ces dispositions ont fait l'objet d'une convention 
additionnelle à la Convention monétaire signée à 
Paris, le 25 mars 1920, entre la France, la Belgi-
que, la Grèce, l'Italie et la Suisse. 
D'après cette convention, les gouvernements 
français et suisse s'engagent à retirer de la circu-
lation sur leur territoire respectif, la France, les 
pièces d'argent suisses de frs. 2, 1, 50 et 20 centi-
mes et la Suisse, les pièces d'argent françaises des 
mêmes valeurs. 
Trois mois après l'entrée en vigueur de la con-
vention, les caisses publiques de France cesseront 
de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent 
suisses ; il en sera de .même des caisses publiques 
de la Suisse à l'égard des monnaies divisionnaires 
françaises. 
Les monnaies divisionnaires françaises et suis-
ses retirées de la circulation, seront mises par 
chacun des Etats à la disposition de l'autre, qui 
s'engage à les reprendre par envois de fr. 500.000 
au moins. 
Si, au cours du délai indiqué, la Suisse préfère 
procéder à des frappes de monnaies divisionnaires 
d'argent, dans la limite du nouveau contingent 
prévu, elle devra utiliser, pour cette fabrication, 
soit des écus à l'effigie d'un des Etats de l'Union 
latine, soit de monnaies divisionnaires françaises 
qu'elle aurait conservées. 
Le bénéfice pouvant résulter de ces frappes sera 
versé au fonds de réserve pour l'entretien de la 
circulation monétaire, institué par l'article 1" de 
la convention du 4 novembre 1908; toutefois, les 
frais de fabrication des certificats représentatifs 
prévus, pourront être imputés sur ledit fonds de 
réserve. 
La France remboursera à la Suisse l'excédent 
des monnaies françaises que celle-ci mettra à sa 
disposition, après le retrait, ainsi que les mon-
naies françaises que la Suisse aura conservées 
jusqu'à expiration du délai de quatre ans fixé pour 
leur restitution. 
Ce remboursement devra être effectué dans un 
délai d'un mois à compter de la réception des en-
vois, soit en monnaies divisionnaires suisses, soit, 
au choix de la France, en écus de l'Union latine, 
de préférence suisses, en monnaies d'or de 10 fr. 
et au-dessus ou en traites sur la Suisse, 
Les sommes formant le montant de chaque en-
voi seront, jusqu'au jour du remboursement, pro-
ductives d'intérêt à 4 °/o, au profit de l'Etat qui 
aura effectué l'envoi, avec valeur du lendemain du 
jour de la réception de chaque envoi. 
Tant que l'article 2 de la convention du 25 mars 
restera en vigueur, la Suisse aura la faculté de 
prohiber l'importation de la monnaie division-
naire française, la France ayant, de son côté, la 
faculté d'en prohiber la sortie. 
Par extension de l'article 2 de la convention 
monétaire du 6 novembre 1885, les gouvernements 
des pays contractants étudieront de concert les 
mesures propres à prévenir et à réprimer la re-
fonte par l'industrie privée des monnaies division-
naires à leur effigie et à celle de tous les pays de 
l'Union. 
Les ratifications de la convention étant interve-
nues avant le 25 juin courant, sa mise en vigueur 
étant fixée au 1er juillet, il en résulte que c'est le 
1er octobre que les caisses publiques cesseront de 
recevoir les pièces divisionnaires françaises. Le 
public a donc suffisamment de temps pour liqui-
der ces pièces dans l'intervalle. 
Fusion de banques. 
À teneur d'une décision prise par le Conseil 
d'administration du Crédit Suisse, cette société 
vient d'acquérir, de la Société générale pour favo-
riser le développem ent du commerce et de l'in-
dustrie en France, la plus grande partie du capital-
actions de la Société Suisse de Banque et de Dé-
pôts à Lausanne. Le Crédit Suisse ouvrira pro-
chainement une succursale dans cette ville. 
D'autre part, le Comptoir d'Escompte de Genève 
vient de reprendre encore, à Lausanne, la banque 
Brandenbourg et Cie. 
Remboursement de billets de banque. 
Les porteurs de billets de banque de la Banque 
Soleuroise, à Soleure, du Crédit Gruyérien, à 
Bulle et de la Banque Populaire de la Gruyère, à 
Bulle, sont invités à les présenter à la Caisse fé-
dérale, à Berne, avant le 31 décembre 1920; date à 
laquelle expire le délai de 30 ans, fixé pour le 
remboursement des billets de banque, nouveau 
type, émis après l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale du 8 mars 1881, par les banques désignées ci-
dessus. 
Chine. — Crise financière et commerciale. 
On mande de Sanghaï au Morning Post. — Une 
crise financière et commerciale sérieuse sévit en 
Chine. Par suite de fortes spéculations sur les va-
leurs cotonnières, la liquidation de juin a dû être 
reculée. 
Expositions, Foires et Congrès 
Foire suisse d'horlogerie et de bijouterie 
de Genève. 
Vendredi dernier, le Bureau de la Foire a tenu 
séance à l'Office de l'Industrie, sous la présidence 
de M. le conseiller d'Etat V. Dusseiller, président. 
Il résulte du très complet rapport de M. P. Rud-
hardt, directeur général, qu'à l'heure actuelle, le 
nombre des adhésions n'est pas inférieur à 170. 
Ces cent-septante maisons se répartissent de la 
façon suivante : 
27 rubriques différentes pour l'horlogerie, 49 
pour la bijouterie, et 105 pour les branches an-
nexes, parties détachées, etc. Ces chiffres prouvent 
l'intérêt de la prochaine foire. En ce qui concerne 
les aménagements, tout est au point, les stands 
sont prêts à être montés. 
Vu le nombre toujours croissant de demandes 
de renseignements, il a fallu faire jusqu'à trois 
éditions des différentes notices qui, tant en fran-
çais, anglais, allemand, italien qu'espagnol, ont 
été envoyées dans tous les pays du monde. Le ca-
talogue, richement édité, a déjà paru depuis plu-
sieurs semaines et a rencontré partout le meilleur 
accueil. 
Jusqu'à aujourd'hui, 17.000 cartes d'acheteurs 
ont été délivrées et les pays qui donneront le plus 
semblent être les Indes, Calcutta, Bombay, Le Le-
vant, Smyrne, Beyrouth, Constantinople, Jérusa-
lem, les Etats-Unis d'Amérique, le Brésil, l'Argen-
tine ; puis en Europe, l'Angleterre, la Hollande, 
la France, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, etc. 
M. Rudhardt a tenu à attirer l'attention du Bu-
reau sur l'intérêt que la presse étrangère a mani-
festé pour cette première foire d'horlogerie et de 
bijouterie. De véritables polémiques se sont enga-
gées à ce sujet, qui ont créé, autour de la manifes-
tation, aujourd'hui très proche, une atmosphère 
de vie, qui ne pourra être que très favorable. 
Nous pouvons enfin assurer que Genève s'ap-
prête à recevoir dignement ses hôtes, tant confé-
dérés qu'étrangers. 
Chronique des métaux et diamants 
Londres. — Les métaux précieux. 
Suivant la circulaire de MM. Montagu and Cy 
les achats de l'Amérique sur le marché de Londres 
et en Orient s'expliquent par le fait que les raffi-
neries américaines ont encore en mains du métal 
étranger qu'elles voudraient céder à un prix élevé à 
la Trésorerie américaine. Elles ont intérêt a sou-
tenir les cours. D'autre part, une disproportion 
trop marquée entre les cours du marché et celui de 
1 dollar l'once, auquel la Trésorerie américaine 
doit acheter le métal, pourrait amener l'abrogation 
ou une modification de la loi Pittman. 
La libre importation de l'or aux Indes va stimu-
ler les demandes de ce pays. 
Anvers. 
La situation de l' industrie diamantaire. 
Dans sa revue hebdomadaire, le Financial News 
écrit que la situation de l'industrie diamantaire 
n'est pas très brillante. A Anvers, 7.000 ouvriers 
chôment sur un total de 10.000. La demande de 
pierres taillées s'est ralentie et les fluctuations des 
changes désorientent le marché. Toutefois, la situa-
tion du syndicat des producteurs est très forte. 
Par contre, d'après le Financier, la situation du 
marché diamantaire a été exagérée. Il est certain 
que la demande s'est ralentie. La baisse des chan-
ges a joué un rôle considérable dans la question. 
D'autre part, l'embargo sur les importations fran-
çaises a eu pour conséquence de détourner, au 
profit du marché d'Anvers, de nombreuses aflai-
res. Plusieurs maisons précédemment installées à 
Paris vont aller à Anvers. 
Chambres de commerce étrangères 
Chambre de commerce hongroise en Suisse 
Une telle chambre va être incessamment fondée 
en Suisse. Les plus importantes maisons de Hon-
grie ont déjà annoncé leur affiliation. La nouvelle 
Chambre de commerce aurait pour président M. 
Dionys von Laskay, qui fut attaché au consulat 
austro-hongrois de St-Gall. 
Chronique administrative 
Administration fédérale des contributions. 
Taxe d'exemption du service mil i taire. 
Malgré la réduction de la taxe à son montant 
simple, l'année 1919 a fourni à la Confédération 
un rendement de taxe de fr. 4,100.000 en chiffre 
rond, à l'encontre de fr. 5,400,000 en chiffre rond 
pour 1918, où la taxe était perçue à double. , 
Suivant les «Etats sommaires», le chiflre total 
des contribuables s'élève à 276,000 en chiflre rond, 
c'est-à-dire à un chiffre quelque peu inférieur à 
celui de 1918. L'imposition moyenne des contri-
buables oscille, avec une moyenne suisse de fr. 
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32,40, entre fr. H ,81" et fr. 80,93, a lors que le mi-
nimum et le max imum de l 'année précédente , en 
supposant la taxe réduite à son montant s imple, 
s'élevaient respectivement à fr. 9,7o et à fr. 32,19. 
E n 1919, la Caisse fédérale a reçu de l 'étranger, 
en taxes mil i taires , fr. 680,475,01; soit, en chiflre 
rond, fr. 100,000 de plus que l 'année précédente. 
D r o i t s dé t i m b r e . 
Un projet de revis ion de l 'ordonnance d'exécu-
tion, élaboré par l 'adminis t rat ion des contr ibut ions , 
fut soumis en décembre au Conseil fédéral, après 
que la commission fédérale du t imbre eut donné 
son préavis circonstancié sur ce projet en complé-
tant certaines disposi t ions. P a r ar rê té du Conseil 
fédéral du 23 décembre 1919 modifiant l 'ordon-
nance d'exécution du 20 février 1918 sur les droits 
de t imbre , le projet fut sanctionné et mis aussitôt 
en v igueur . 
Le rendement b ru t des droi ts fédéraux de t imbre 
a donné en 1919 fr. 19,972,164,79. 
Le montant excédant le rendement prévu en son 
temps par le Conseil fédéral provient vraisembla-
blement en grande par t ie de la dépréciat ion crois-
sante de l 'argent . 
I m p ô t d e g u e r r e . 
Le rendement b ru t de l ' impôt de guerre s'est 
élevé à fr. 124,415,163.88 sur lesquels il reste à la 
Confédération, à fin 1919, un rendement net de 
fr. 98,360,037,41. 
N o u v e l i m p ô t de g u e r r e e x t r a o r d i n a i r e . 
Le 14 février 1919 fut voté pa r les Chambres 
l 'arrêté fédéral concernant l 'adoption d 'un article 
const i tut ionnel relatif à la percept ion d 'un nouvel 
impôt de guerre ex t raord ina i re . Le nouvel article 
consti tut ionnel , fut accepté pa r le peuple et les 
Etats dans la votat ion du 4 mai 1919. P o u r l'accep-
tation 307,528 citoyens suisses et 17 cantons et 6 
demi-cantons contre l 'acceptation, 165,119 citoyens 
et 2 cantons 
I m p ô t s u r l e s bénéf ices d e g u e r r e . 
Le Conseil fédéral a décidé en pr incipe que l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre serait encore perçu 
sur les bénéfices ex t raord ina i res de l 'année 1919. 
Les te rmes de paiement ci-après ont été fixés 
par arrê té du dépar tement : 
pour la période fiscale 1917/18, le 31 mai 1919, 
» » » » 1918. le 30 novembre 1919. 
Ces te rmes coïncident quant au mois et au jour 
avec les termes de paiement de périodes fiscales 
antér ieures . 
L 'autori té fiscale cont inue à prê ter la plus gran-
de a t tent ion à la découverte de contr ibuables qui 
n'ont pas déclaré leurs bénéfices de guerre et elle 
consacre à ce bu t beaucoup de temps et de t rava i l . 
Le succès n 'a pas manqué jusqu ' ic i . Toutefois, l'ad-
minis t ra t ion des contr ibut ions se rend compte que 
de nombreux bénéfices de guer re n 'ont encore pas 
été at teints . 
Si l 'on divise en t rois groupes les montants d'im-
pôt arr iérés au 31 décembre 1919, on obt ient le 
tableau suivant : 
montants qui étaient échus à la 
fin de l 'année fr. 41,145,670,47 
mentants qui n 'é taient pas en-
core échus à la fin de l 'année » 3,344,796.40 
montants ar r iérés par suite de 
présentat ion d 'une réclama-
tion ou d 'un recours . . . . 
Service des poids et mesures. 
119,884 compteurs d'électricité ont été vérifiés 
officiellement en 1919. 
En ce qui concerne l'ordonnance concernant les 
mesures de longueur et de capacité, les poids et 
les balances en usage dans le commerce, le Conseil 
fédéral, par ar rê té du 5 septembre 1919, a prolongé 
jusqu 'à nouvel avis la validité des tarifs concer-
nant les émoluments des vérificateurs des poids et 
mesures (resp. tarif minimal), fixés par les arrêtés 
des 11 septembre 1917 et 17 septembre 1918, en 
augmentant de 3 0 % celui du I I septembre 1917. 
Conformément à l 'arrêté du Conseil fédéral du 
10 décembre 1917, le service a reçu pendant l'an-
née écoulée 203 dossiers concernant des contra-
ventions touchant au service des poids et mesures ; 
ce n'est que dans u n seul cas que le service s'est 
vu obligé de demander au procureur général de la 
Confédération l ' introduction d 'un recours en cas-
sat ion. 
» 57,988,017.90 
Total 
été 
fr. 102,478,484.77 
Jusqu 'à fin 1919, il avai t 
fédérale fr. 467,381,383.52. 
Ont contr ibué à l ' impôt 
guerre jusqu 'à fin 1919 : 
l ' industrie des denrées alimen-
taires (y compris les bois-
sons 
l ' industrie texti le (y compris 
les bazars) » 
l ' industrie métal lurgique (ma-
chines, etc.) . . . . . . . » 
l ' industrie horlogère . . . ; » 
les sociétés d 'ent repr ises hy-
draul iques et électriques . u 
l ' industrie chimique et la mé-
tal lurgie électrique . . . . » 
l ' industrie des souliers et du 
cuir (y compris le papier et 
la gomme) » 
les malter ies et brasser ies » 
l ' industrie hôtel ière . . . . » 
l ' industrie de la construct ion 
(y compris les scieries) . . » 
les commerces de charbon et 
de bois (y compris les usines 
à gaz) • . . . . » 
diverses indust r ies » 
Total . . 
versé à la Caisse 
sur les bénéfices de 
par 71,6 mill ions 
196,2 
113,5 
34,6 
4,9 
66,7 
26,1 
0,1 
0,2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8,4 
5,0 
25,4 
Chronique judiciaire 
Point de départ du délai de recours 
de droit public. 
Lorsqu 'une décision est communiquée par pli 
recommandé suivant avis déposé dans le casier 
postal du dest inata i re , c'est la date du dépôt de 
cet avis qui forme le point de dépar t du délai de 
recours de droi t public , quand bien même le des-
t inata i re n'est en fait venu chercher le pli que 
quelques jours plus tard . 
Droit de t imbre. 
La loi sur les droi ts de t imbre n 'exigeant pas 
que les « assignations à vue » renferment les mots 
« à pue» , il suffit que l 'assignation por te dans le 
contexte une énonciation équivalente. Dès lors , 
un effet contenant les mots « payez contre ce chè-
que », qui signifient « payez à présenta t ion », sera 
exempt du droi t de t imbre , comme assignat ion à 
vue au sens de la loi spéciale, même si, faute d'in-
dication du lieu de l 'émission, il n 'est pas u n chè-
que au sens de l 'art . 830, C. O. 
— La loi sur les droi ts de t imbre ne prescr ivant , 
en outre , pas le mode de l'oblitération, les droi ts 
sont valablement acquittés pa r une obli térat ion 
même non conforme à l 'art . 75, ord. exécut. et 
cette infraction ne donne pas ouver ture à l'obliga-
t ion subsidiaire de l 'accepteur et des por teurs sub-
séquents. Dans cette hypothèse, la sanction insti-
tuée à l 'art . 52 de la loi — applicable aux contra-
vent ions à l 'art . 75 ord. exécut. — ne frappe pa r 
conséquent que l 'émetteur de l'effet. 
N- 12003. 18 avril 1905, 10l/, h. a. — (111* période 1915/1930).— 
1 modèle". — Calibre pour montres. — 
N° 20550. 29 février 1912, 11 h. a. — (II* période 1917/1922). — 
3 modèles. — Mouvements et calibres de montres dans dilfé-
rentes grandeurs. — Léonidas Watch Factory Jeanneret-
Droz, St-Imier (Suisse). Mandataire: F. Homberg, Herne; 
enregistrement du 19 mai 1920. 
N° 18194. 10 juin 1910, 6»/i h. p. — (III" période 1920/1925). — 
1 modèle. — Dispositif d'attache aux boites de montres-brace-
lets. — Fabriques des montres Zénith, successeur de 
Fabriques des montres Zénith Georges Favre-Jacot & Co., 
Le Locle (Suisse); enregistrement du 1" juin 1920. 
N" 31517. 21 mai 1920, 8 h. p. — (Ile el HI" période 1925/1935). 
— 1 modèle. — Calibre de montre. — Fabrique d'horloge-
rie Chm Tissot & fils S. A., Le Locle (Suisse) ; enregistre-
ment du 89 mai 1920. 
R a d i a t i o n s t 
N* 10920. 6 juin 1904. — 1 modèle. — Calibre de montre. 
N- 11905. 24 mars 1903. — 2 modèles (solde de 3). — Mouve-
ments de montres en toutes grandeurs et hauteurs. — (De-
venu caduc le 23 mars 1915 en suite de renonciation). 
N" 12003. 18 avril 1905. — 1 modèle. — Calibre pour montres, 
N* 12105. 20 mai 1905. — 3 modèles. — Boites genre américain 
avec fonds et carrure d'une seule pièce et fonds de boites 
décorés. 
N» 12116. 20 mai 1905. — 1 modèle. — Limes. 
N" 12118. 25 mai 1905. — 9 modèles. — Fonds de boîtes de 
montres décorés. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (29 juin 1920) : 
Argent fin en grenailles ir. 189.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3900.— » 
• laminé pour doreurs . . . . . . » 4075.— >  
Platine ouvré » 26.— le gr. 
Change sur Paris fr. 44.80 
D i a m a n t b r u t (29 juin 1920) : 
Eclats diamant pur fr. 25,75 à fr. 26,75 le karat 
Boart » 26,50 » » 27,75 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » » 2,75 » 
Marché ferme. 
(Cote privée de la maison Lucien Bassanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) : 
Comptant 
Registre du commerce 
Cuivre, Standard . 
» électrolyt.. . 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . . 
Or 
Bourse de New-York 
Argent métal . . . 
24 juin 
84' / . 
99 — 
247 »/« 
32'/< 
39% 
50'A 
104/-
23 juin 
92'A 
25 juin 
83 % 
99 — 
245 '/« 
31 — 
39 Vi 
50'A 
103/7 
26 juin 
90 — 
•A 
24 jui 
86 
104 — 
250 3A 
33 V» 
4 1 ' A 
49 Va 
A terme 
il 25 j 
'A 
E n r e g i s t r e m e n t s i 
21/VI/20 — Liesch-Gerbers Wwc (We Louisa L.-G.-, de Su-
ra wa, Grisons), bijouterie, orfèvrerie et argenterie, pierres pré-
cieuses, Engelberg. 
24/V1/20 — Hector Juillard(\\.-l.-, de Tramelan-dessous), cons-
tructions mécaniques, Porrentruy. 
2VVI/20 — Herbert Bourquin-Gindraux (Paul H.-B.-G.- de 
Sonvilier), polissage d'acier, Noiraigue. 
21/VI/20 — Numa Nerdenet (Ami-N.-N.-, des Verrières et de la 
Côte-aux.-Fées), labr. de pierres lines pour horlogerie, Bayards. 
21/VI/20 — Henri Chirardi-Faivre (Emile H.-Ch.-, de Bedonia, 
Parme, Italie), bijouterieet orfèvrerie, Place d'Armes 3, Fleurier. 
21/VI/20 — / . Ullmann & Cie, Jack Watch Factory à Hong-
Kong, succursale de Fleurier, horlogerie (siège de la soc. 
n. coll. à Hong-Kong, succursale à la Chaux-de-Fonds, établit 
une nouvelle succursale à Fleurier. 
R a d i a t i o n s i 
22/VI/20 — C. et E. Bucherer, horlogerie et joyaux, Zurich. 
21/VI/20 — F. Liesch-Gerber, bijouterie orfèvrerie et argenterie, 
pierres précieuses, Eugelberg. 
F a i l l i t e > 
12/VI/20 — Charles Schneider, sertisseur, Chemin de lu Cham-
pagne 64", Bienne. 
Suisse . . 
France . . 
Londres . 
New-York 
Bruxelles . 
Itatie . . . 
Escompte et change 
Escompte Demande 
B à 5 V i ° / o 
86 
104 
248 — 
32 >A 
41 »A 
49 Va 
Offre 
Liste des dessins et modèles 
Espagne 5 à 5 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne (anc.) 
» (nouv.) . . . . 
Prague 
Pétrograde 
Stockholm 
Christiania 
Copenhague 
Sofia 
Budapest 
Bucarest 
Varsovie 
Helsingsfors 
Buenos-Aires 
Rio do Janeiro . . . . 
Bombay 
Yokohama 
6 % 
7°/o 
6%, 
5 ' / j à6° /o 
6 % 
à5Vi° /o 
4 Vi à 5 »/o 
5 % 
B°/o 
5»/0 
7 % 
7 % 
7 % 
6»/i°/. 
6 »/o 
— 
— 
. — 
• — 
45.40 
21.59 
5.375 
47.325 
33.10 
91.10 
195.50 
14.65 
3.725 
12.85 
8 — 
120.25 
92.50 
91 — 
9.25 
3.275 
13 — 
3.60 
20 — 
225 — 
125 — 
200.— 
260 — 
46.40 
21.96 
5.575 
48.325 
34.10 
92.10 
196.50 
15.05 
4.125 
13.25 
9 — 
121.25 
93.50 
92.— 
9.65 
3.675 
13.40 
4.— 
30.— 
250.— 
160.— 
240.— 
300.— 
582,7 mil l ions 
M o d i f i c a t i o n s 
N" 23602. 31 décembre 1913, 8 h. p. — Ouvert. — 1 modèle. — 
Mouvement de montres de poche, — Frey & Co , Madretsch 
(Suisse). — Transmission suivant acte du Bureau du Regis-
tre du commerce de Nidau, du 30 avril 1920, et acte nota-
rié du 6 avril 1920, en faveur de Frcy& Co., Frey Uhren, 
Aktiengesellschaft, Bienne-Madretscti (Suisse); enregistre-
ment du 18 mai 1920. 
P ro longra t f on« t 
N' 10920. 6 ju.n 1904, 5»A h. p. — (UT période 1914/1919). — 
. 1 modèle. — Calibre de montre. — 
A nos abonnés. 
N o u s av i sons c e u x d e n o s a b o n n é s qu i n ' o n t 
p a s e n c o r e p a y é le m o n t a n t d e l eu r a b o n n e -
m e n t p o u r le I I m o s e m e s t r e 1 9 2 0 , q u e 
les r e m b o u r s e m e n t s v o n t ê t r e mis à la p o s t e ; 
n o u s les p r ions d e l eu r r é s e r v e r b o n accue i l . 
L ' A d m i n i s t r a t i o n . 
I f Carnets d'écots de montres, 
nouvelle édit ion. Pr ix f r . 3 . — contre rembour-
sement ; f r . 2 . 7 5 pr is au magasin . — Libra i r ie -
papeter ie Haefe l i , rue Leopold Rober t , 16, La 
C h a u x de F o n d s . 
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UNIVERSOS.A. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue Numa Droz 83 
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é e o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
Téléphone No 13 14 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
•WModtle. dtpoiéi "RADIUM" 40 Modtlc» d«poi<i 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 2606 
Disponible à Prix extra a i i l a p : 
CALOTTES or, 13 lig. ancre, rondes, 14 kt. 
» or, 8 8/*-10 7* ligT- ancre, en 9, 14 et 18 kt., rondes et 
fantaisie. 
» or, cylindre, 18 kt., rondes et lunette, illusion, fantaisie 
assortie. 
» or, 9 et 14 kt., cylindre, 10 '/a-H lig. 
MONTRES pour homme, 19 lig., en plaqué or, lép., garantie 5 ans, 
mouv. ancre, 10 à 15 rubis. 
» pr hommes, en métal et arg., 19/20 lig., contr. angl., 
lép., boîtes arg. fortes, mouvem. ancre. 
» 18 lig., cyl., arg. blanc avec cuv. et arg. galonné, mouv. 
vue 10 rubis. 
Bracelets extensibles p l a q u é ° r ' 5 a n s ' M ^ - m o u v - * ™ e - 7 r u b i s ' lun. ronde et illusion fantaisie. 
Dans tous ces articles fort Stock 
9V* On fabrique tous les genres de calottes or, argent et mêlai, 
en 10 lji-13 lig. cylindre. 
S'adresser à la fabrique : 1597 P63lSn 
Ad. Allemann & Fils, s. A., à Rosières 
FABRIQUE 
^AIGUILLES «^MONTRES 
et de PIÈCES DÉCOUPÉES 
Louis MACQUAT 
LA (CMAUIX-IOE-FONBS 
°6 
Hûchreutiner & Robert S. A. 
S E R R E 40 Lfl CHflUJCDE-FONDS (Suisse) TÉLÉPHONE 74 
Fonderie et Laboratoire d'essais de Métaux précieux 
Installation moderne pour la traitement de tous résidus et déchets 
contenant or, a rgent , p la t ine , p laqué or, etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots de toute nature et à tous titres. i«* 
V E N T E : O r fin, A r g e n t fin en grenailles. 
Cadrans Métalliques 
inaltérables 
pour montres, compteurs 
et tous genres d'appareils 
Prix avantageux 
Fabrique de 
Cadrans Métalliques 8. A. 
BIENNE 
20, rue de l'Hôpital, 20 
1475 
SOCIÉTÉ «BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre OBLIGATIONS 
(BONS de CAISSE) pour une durée de 1 à 5 ans ferme, 
au taux de &ï\» °\o. 
Ces obligations sont remboursables à échéance fixe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral 
Elle boniûe sur LIVRETS DE DEPOTS un intérêt 
de é 1/4 O/O. «Ö01 
Diamants - Boart - Carbone 
pour l'horlogerie et la mécanique 
©, rue du Rhône, 6 
GENÈVE 2138 
Arrivages réguliers des mines de : 
Diamants, rub is , saphirs et grenats bruts. 
Outils diamantés pour meules dures. 
BURINS en diamant blano et noir pour pierristes. 
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Importante fabrique d'horlogerie de Bienne, cherche 
on secrétaire particulier 
un archiviste 
un sténo-dactylographe 
(français, a l lemand, anglais) 
Ne seront considérés que les offres de personnes 
ayant occupé des places semblables. 
Offres détaillées sous chiffres F548S à PUBLICITAS 
S. A., Bienne. 2340 
b'argenfage scientif ique 
e s t u n e c r é a t i o n d e l a m a i s o n 
H. F. MONNIER & FILS 
Commerce 15- LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 3.88 
Il est basé sur les équations les plus exactes de la chimie industrielle 
et de l'électrolyse. 2253 
C'est la résolution du problème de l'argentage des mouvements de montres. 
BLANCHEUR. ÉCLAT. SOLIDITÉ. 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
y . et d'ingénieurs x 
Bienne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpalais I 
Téléphone N° 3.66 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction en béton armé, 
PJ05U etc., «to. 1334 
Fabrique de Bracelets extensibles 
e t Bi jouter ie or 
r a b r i c a t ï a n par p rocédés mécan ique« C. M. - D O S E T 
ion 
Marque déposé6 
en douane 
Rue da Commerce, 5 Téléphone 16.36 
La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
B i j o u t e r i e s o u f f l é e o r (gjnre Pforzheim), bagues, broches, boucles 
d'oreilles, boutons de manchettes, épingles de cravates , etc. 
IHX fabricants d'horlogerie 
grosse horlogerie, 
chaînistes, fournituristes et outils 
The Indian Watch Company 
LAHORE (mm/o 
une des plus importantes et des plus anciennes 
maisons de l'Est, vous prie de lui faire 
immédiatement des offres pour 
grandes quantités 3217 
et de lui adresser catalogue illustré. 
P o r p s électriques do Petit Creusot 
G a r e C o r c e l l e s (Neuchâtel) 
»I-H-
Forgeaison de pièces pour l'horlogerie et la mécanique, telles 
que poinçons, matrices, bagues fraises, pièces estampées au marteau 
pilon. 3719 
Grand choix d'acier rond B o e h l e r , laissé au prix de facture. 
V I 
Axes de balanciers 
Tiges d'ancre et 
DÉCOLLETAGES 
Pignons à pivots 
Levés, demi finis 
Si vous désirez des vis et des décolletages Ûe premier 
ordre, traoail soigné et de toute confiance, adressez-vous à 
la maison 
J a ç j g l & C o . Gelterkinden. 
Procédés mécan iques pa r m a c h i n e s au toma t i ques pe r f ec t i onnées . 
I ns ta l l a t i on m o d e r n e . Haute p r é c i s i o n . 
kVJ f A V i IvVOA^  hT4 FAVi tVA1 LVi 
Ebauches 8; et 10 f ancre 
lépines et savonnettes à secondes, interchangeables 
sont livrées rapidement par la 3394 
Manufacture d'Horlogerie „ITO" 
à I M o t e r l e n (près Bienne) 
Représentant: M' L. BENOIT-BREITMEYER, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, Chaux-de-Fonds 
Fabrique d'Horlogerie 
J.-1 Easier & Ids 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 6.01 (Su i sse ) Rue de la Paix 89 
Montres Quantièmes 
avec mouvements Roskopf 
et ancre 
en acier, nickel et argent. 
P r i x avantageux 1357 
Appareils de contrôle à cartes ((National)) 
pour employés, ouvriers, etc. 
de construction soignée et robuste, répondant à toutes les exigences, 
Produit de l'entreprise a n g l a i s e la plus importante de la branche. 
Plus de 8.000 appareils en service. 
Références de premier ordre. 
Demandez catalogue et prix au représentant : 2371 
F. J . W Y S S , ZURICH I. 
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Je livre continuellement 
aux consommateurs des 
foyard de forêt la 
pour industrie et ménage, 
à partir de 1000 kg. au 
prix du jour. 1086 
E. HEDIGER-BAUMGARTNER, 
KBhlerprodukte. G r e n c h e n . 
contrôle 
anglais Delink. 
Toujours en fabrication, 
en rondes et fantaisies 
mouv. 10.' lignes anc. et cyl. 
Bonne qualité. 2141 
Demandez prix à la Maison 
ALPHONSE JOLY & FILS & Cie 
Nord 209 LA CHAUX-DE-FONDS. 
te 
cuir et moire 
tous genres, toutes largeurs 
Georges Metzger 
rue du Puits, 1 
La Chaux de-Fonds 
Téléphone 17.38. 2012 
I 
Jeune Suisse à Londres 
ayant bonne clientèle cher-
che à voyager pour maison 
d'horlogerie. 
Adresser offres sous chif-
fres P 15416 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 3328 
Bureau de vente 
organisé cherche 
bien 
pour la place et l'étranger. 
On s'intéresserait surtout 
avec fabrique pouvant 
fournir des articles régu-
liers. 
Offres s. chif. P I 5 4 I 7 C 
à Publici tas S. A. Chaux-de-
Fonds. 2324 
ilirêti 
expérimenté, ayant dirigé 
magasin de détail, ainsi 
que service de fournitures 
dans fabrique d'horloge-
rie, parfaitement au cou-
rant de l'exportation, cher-
che place pour de saite ou 
époque à convenir, en 
Suisse ou à l'étranger. Ré-
férences de premier ordre. 
S'adresser sous chiffres 
P7S40N à Publicitas S. A., 
Neuchâtel. 2337 
Comptable-
Correspondante 
occupant depuis nombre 
d'années poste de confiance 
dans importante maison 
d'horlogerie, cherche situa-
tion d'avenir, bien rétri-
buée. 
S'intéresserait éventuel-
lement avec petit avoir. 
Faire offres détaillées 
sous chiffres X3152U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 2335 
16 Size négatif 
sont demandés 
Article b o n c o u r a n t pa r 
l iv ra i sons mensue l l e s . 
A d r e s s e r offres avec 
p r ix et t o u s dé ta i l s à 
Case 12545, La Chaux-de-
Fonds. 2338 
On sor t i ra i t commande 
impor tan te en 
Mouvements 7 & 8'" 
Hahn et Fonta inemelon 
(autres calibres non ex-
clus). 
Faire offres détaillées avec 
prix de séries sous chiffres 
P 22449 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2342 
On demande 
DD ÉCÉCÉ 
j eune homme de préfé-
rence, au courant des 
machines à décolleter 
P e t e r m a n n . 
Offres sous chif. Pi5427C 
à PUBLICITAS S. A., Chaux-de-
Fonds. 2316 
83A à 1 3 ' " 
Fontainemelon, bonne 
exécution, sont demandés 
par séries. 
Faire offres avec prix 
sous chiffres P-22447-C à 
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 2341 
Technic en-
Horloger 
expér imenté pour l 'étude 
et le montage d 'apparei ls 
de précision, est deman-
dé pour la France . Situa-
t ion otable et b ien rétr i-
buée. 2331 
Adr . offres et certifi-
cats à la S . A. TEL, 
M o n t b é l i a r d (Doubs). 
8 jours 
mouvements r o n d s , an-
cre, à clef, 24 à 30'" p . 
mont re automobi le sans 
cadran. P r i x pr . 8, 10, 
15 et 20 mille pièces, da-
tes de l ivraison. — Paye-
ment comptant . 2233 
Offres c a s e Mont -
B l a n c , 2 9 3 7 , G e n è v e . 
Commis de fabrication 
j eune suisse a l lemand, 
sachant le français et la 
comptabil i té , bon sténo-
dactylographe et ayant 
grande pra t ique en hor-
logerie, 
cherche place. 
Références de 1er or-
dre à disposi t ion. 
Adresser offres sous chif-
fres P 22459 C à PUBLICITAS 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3349 
Commerçant 
se rendant vers le milieu de juillet en Amérique 
accepterait encore quelques commandes, éventuel, 
représentations. 
Offres sous chiffres B - 3 1 9 6 - U à P u b l i c i t a s S. 
A., B i e n n e . 2369 
I m p o r t a n t e f a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e cherche pour tout de suite une maison 
pouvant se charger du 
terminage de raquettes soignées. 
L e s r a q u e t t e s sera ient fourn ies j u s q u ' à la 
t r e m p e , e t se ra ien t à t r e m p e r , f endre , gouge r 
et angle r . 
F a i r e offres sous chiffres P 7 1 8 U à P u -
b l i c i t a s S . A . , B i e n n e . 2375 
I m p o r l a u t e fabr ique d ' ho r loge r i e d u J u r a , 
che rche 
e x p é r i m e n t é et capable d e d i r iger p e r s o n n e l . 
P lace de confiance et i n t é r e s san t e . P r e m i è r e s 
forces s e u l e m e n t e n t r e r o n t e n cons idé r a t i on . 
F a i r e offres sous chiffres P 2 2 4 7 6 G à 
P u b l i c i t a s S . A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2373 
Mouvements 81 lig. 
soignés, seraient livrés avantageuse-
ment à preneur sérieux. 
Echantillons à disposition. 
A d r e s s e r les offres sous chiffres P 963 K à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2374 
Mouvements rectangles 61 lig. 
Fabricant produisant cet article en 16 et L7 
rubis qua l i t é e x t r a s o i g n é e , cherche encore une 
ou deux bonnes maisons. 
Veuillez demander échantillons et prix sous chif-
fres N3177U à Publicitas S. A., Bienne. 2362 
A VENDREZ 
u n s t o c k d e m o n t r e s 11 l ig . , cyl., en 
plaqué et métal. Prix très avantageux. 
Offres sous chiffres P3179U à Publici-
tas S. A., Chaux-de-Fonds. 2369 
Cadran de 24 heures 
applicable à tous les sys-
tèmes de montres, avec 
avancement automatique 
d'une plaque indiquant 
l'heure qu'il est. Brevet. 
Bonne affaire pour indus-
triels ou fabricants. 
Peur traiter, s'adresser 
à chiffre 2364 
„H. K." 
T R O G E N (Appenzell). 
On demande 
fournisseur régulier 
de mouvements finis extra-plats, 22/12mes 
lép. et sav. 171/2 lig., emboîtés dans 
boîtes or. 
S'adresser sous chiffres P 22470 G à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2361 
A VENDRE 
fabrique d'horloBerie à la Chaux-de-Fonds compre-
nant immeuble avec grands ateliers, maisons d'ha-
bitation et fabrication d'horlogerie (genres spé-
ciaux, petite montre ancre.) 
Adresser les offres à l'Etude A. LŒWER, avocat, 
à la Chaux-de-Fonds. 2367 
Maison pouvant fournir a v a n t a g e u -
semen t montres et mouv. en grandeur 101/t et 
11 lig. cyl. 16 lig., ancre, cherche à entrer en rela-
tion avec maisons sérieuses. --435 
Faire offres sous chiffras 0 3178 U à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 2360 
Leçons écr i tes de comp 
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.erat. H. Frisch, expert 
Comptable, Zurich, F. 2I. IDIR 
lit 
er» acier 
Aug. G u i g n a r d 
V a u l i o n 2365 
On demande 
14 k., rondes . Ou four-
ni ra i t en échange mon-
t res . 
S'adresser sous chiffres 
D 3198 U à PUBLICITAS S. A., 
Bienne. 2371) 
Atel ier bien installé 
en t reprendra i t séries ré-
gulières, peti tes et gran-
des pièces cyl indre . Tra-
vail sérieux. 2361 
Offres s. chiffre K1354 S 
à Publicitas S. A., Solèure. 
On c h e r c h e 
preneurs réguliers 
pour mouvements amé-
ric . 97* '" A. S., a rg . , 15 
r. , bal . coupé, cadr. met. 
doré, lép. 
Adresser offres sous chif-
fres Z3193U à Publici tas 
S. A., Bienne. 2372 
Pour cause de départ, 
on offre à vendre une 
Machine à pivoter 
avec outillage complet. — 
Cette machine est en pleine 
activité et munie du der-
nier perfectionnement. — 
Peut être enlevée de suite. 
S'adresser à M. Lucien 
DELAY, Cornier . 2366 
Importante maison suisse 
d'horlogerie cherche pour 
son magasin de Bombay, 
un jeune 
Horloger - Rhabilleur 
âgé 20-25 ans, sérieux et 
eapable de se charger des 
réparations. Engagement 3 
ans. Place d'avenir. 
Faire offres sous chiffre 
P 22466 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2358 
HORLOGER 
Fabricant cherche à placer 
son fils, âgé de 19 ans (ayant 
fait bon apprentissage), 
dans bonne fabrique, où il 
aurait l'occasion de se per-
fectionner sur toutes les 
parties de la montre. 
Eaire offres sous chiffres 
Q 3 I 8 0 U à Publicitas S. 
A., Bienne. 2363 
Paul Ducommun-Robert 
U CHAUX-DE-FONDS Têléph. 5.48 
F a b r i c a t i o n de 
Bottes et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 
Visiteur-termineur 
pr petites pièces très 
soignées, est demandé 
au Comptoir 
Ernest Tolck, | 
La Chaux-de-Fonds. 
Place stable et bieu 
rétribuée. 
MATIERES 
LUMINEUSES 
RADIO-ACTIVES 
MERZ&BENTEL! 
LABORATOIRE DE CHIMIE 
BERNE-BUMPLIZ 
AVIV |ir'" 
I l M | • fournir 
MONTRES 
16 lig. ancre 
qualité bon courant, boi-
tes métal et argent. 
Adresser offres av. prix 
s. chiffre P 910 K à Publicitas 
S. A., St-lmier. 2276 
RESSORTS 
Spécialité de 5 à 1 2 ' " 
Ressorts soignés et bon 
courant, en tous genres et 
pour tous pays. 
Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces de montres 
et d'instruments de pré-
cision. 2468 
Geiser & Imhof 
fabricants 
Temple allemand 91,93,95 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Commission. Exportation 
Fabrique de 
Plaques à sertir 
Précision, centrage parfait 
Çrix modérés. Prompte 
livraison. Références. 
F. SCHALLER, 
anc. chef mécanicien, 
C u l l y . 3250 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 461 
Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier. 
Grande vente publique 
d'un outillage et des fournitures d'une fabrique importante de 
b o î t e s a r g e n t . 
L u n d i e t m a r d i 5 e t 6 j u i l l e t 1 9 2 0 , cha 
que jour dès 8 h. du matin, dans les ateliers de la 
Fabrique de boites argent H A T H E Z & C l e . à 
R e n a n , la Fédération des Fabricants de boites ar-
gent vendra aux enchères publiques contre argent 
comptant : 
1) 48 articles dans les bureaux ; 7 machines à 
tourner, 1 machine à ciseler, 1 machine à refrotter, 
5 machines à fraiser, 3 machines à numéroter, 3 lapi-
daires, 1 machine brevetée à gouger les fonds et les 
cuvettes : elle sera expérimentée séance tenante, 5 ba-
lanciers, 3 tours de mécanicien, 6 tours à main, une 
presse à découper, 15/20 tonnes, 26 étaux, 3(î chaises 
à vis, 17 peaux d'établi. Quantité de petites machines 
pour l'achevage. Balances. Quantité de lingotières 
rondes et plates. L'outillage complet d'un atelier de 
polissage et finissage de boites argent. Divers. Le 
tout en parfait état se décomposera en plus de deux 
cents lots. 
2) Découpoirs ronds et fantaisies. Etampes genre 
turc, ciselées ; des carrures sans joint ; des lunettes 
sans joint ; des lunettes fantaisie. 44 caissettes en fer ; 
Acier, Métal, Laiton, Courroies neuves et usagées. 
Charnière métal. Goupilles laiton et nickel. Quantité 
de limes, outils, fournitures pour la fabrication, le po-
lissage, le finissage des boîtes argent. 
L'outillage peut être visité jusqu'au jour de la 
vente ; s'adresser à MM. Mathez & Cie de môme que 
pour les détails de la partie 2. 
Pour les détails de la partie 1, demander la liste 
à l'administrateur de la Fédération des Fabricants de 
boites argent, M. A. Rössel, à Tramelan. 
Sonvilier, 24 juin 1920. 
Par commission : 
2352 P a u l J A C O T , n o t . 
Pour la France 
lépines, savonnettes or 18 lig., contrô-
lées, calottes rondes et fantaisies dis-
ponibles a v e c c o n t i n g e n t . 
Ofires sous chiffres P 22419 G à Publici-
tas S. A., Chaux-de-Fonds. 2318 
Atelier de coDstraction 
d'instruments de précision 
bien outillé pour la fabrication de compteurs de tours, 
tachimètres, instruments de précision, ayant une 
bonne clientèle et d'importantes commandes, est à 
remettre de suite ou pour époque à convenir, pour 
cause de maladie. 
9 9 " * Occasion exceptionnelle. 
Pour tous renseignements et pour traiter s'adres-
ser à Me Henri Geneux, notaire à St-lmier. 2336 
Comptant 
Sommes acheteurs de gros lots 
de calottes anses et plots, 10 72 et 
13 '" ancre, boîtes plaqué et argent, 
aussi niel, toutes formes et décors. 
Faire offres avec indication du genre et prix 
à Case postale 14823 à La Chaux-de-Fonds. 2351 
6 et 7 
sont à vendre 
grande facilité de fabrication par procédés mo-
dernes, on fournit outillage complet. 
Le bureau technique entreprend tous 
travaux mécaniques et constructions de ca-
libres petits et grands formats. 
Travail garanti, prompt et avantageux. 
Faire offres sous chiffre L 3 1 2 6 U à PU-
BLIGITAS S. A., Bienne. 2317 
Chef d'ébauches 
absolument qualifié pour la direction et la pro-
duction d'un atelier d'ébauches trouverait place 
bien rétribuée dans fabrique de La Chaux-de-
Fonds. 
Offres sous chiffres P 22437 G à Publi-
citas S. A., Chaux-de-Fonds . 2334 
actif et expérimente dans tous genres de montres, 
ayant l'habitude d'un nombreux personnel, cherche 
situation pour époque à convenir. Références à dispo-
sition. Adresser offres sous chiffres P-15419-G à P u -
b l i c i t a s S. A., L a Chaux-de -Fcnds . 2333 
Voyage cm 
actif, s é r i e u x , e x p é r i m e n t é , cherche 
emplo i d a n s b o n n e fabr ique d 'hor loge-
r ie . Certificats, références à d i spos i t ion . 
Adresser offres sous chiffre P 15426 G à 
Publici tas S A . , Chaux-de-Fonds . 2357 
ANGLETERRE 
A vendre une certaine quantité de montres 
lépines et savonnettes 19 argent 935 
genre anglais, mouvements bonne qualité, ré-
glage précis. — Prix avantageux. 
Adresser offres sons chiffres P-22461-C à Pu-
blicitas S^A., La Chaux-de-Fonds. 2350 
O n c h e r e h e 
preneurs réguliers 
pour 10 7= iig. lép., ancre, avec secondes, et pour 
mouvements 8' . lignes. 
Faire ofires sous chiffres P 22408 C à Publi-
citas S. A., Chaux-de-Fonds. 2320 
ES JAPON 
en argent, nickel et mouvements seuls sont 
demandés par maison de gros. 
Faire offres détaillées sous chiffres P 22440 C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 2339 
Remise duo commerce 
de Métaux précieux, Fonte, 
Achat et Vente 
Pour raison de santé, à remettre un commerce de 
métaux précieux, situé dans important centre de la 
région horlogère. — Seul bureau de ce genre dans la 
localité et environs. — Clientèle assurée. — Conditions 
favorables. — Belle occasion pour jeune Essayeur-
juré actif. 
Adresser offres sous chiffres P-22422-C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 23191 
Importante fabrique de machines pour l'horlo-
gerie cherche 
Construeteur- Contre-Maître 
capable de remplacer à l'occasion le chef de 
fabrication. 2330 
Adresser offres avec certificats et références 
sous chiffres C-1318-Sn à Publicitas S. A., Soleure. 
JVIafière lumineuse. 
La matière lumineuse radio-active 
« G e v a u p e e » produite dans notre 
propre usine, est distinguée par ses 
qualités éprouvées et constantes. 
Dem. offres ! Echantillons sont en-
voyés franco contre remboursement. 
Gesellschaft für Verwertung 
chemischer Produkte m. b. H., 
Berlin OI7, Ehrenbergstr. U/14. 
2301 
Maison de Paris 
premier ordre 
clientèle de grossistes et exporta-
teurs, 
désirerait représen-
ter bonne fabrique de 
pièces ancre 7 à 10"'. 
Donner rendez-Yons pour juil-
let en Suisse. 
Adresser offres sous chiflres P15430 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2354 
son t fourn ies p a r la 
187 Porrentruy 
3W Ebauches 71,8! & 9 
soignées, calibres modernes , serties ou non ser 
t ies, d 'une interchangeabil i té absolue sont fournis 
à prix avantageux par F a b r i q u e OPTIMA S . A., 
Grenchen. 2173 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSChin, La Chanx-de-Fonds 
Téléphone 164 Leopold Robert 11 
Toujours en stock divers genres de montres 
Lots d'occasion. 1278 
A v e n d r e une grande quantité 11 et 12'" 
bottes de montres 
acier nicklé et laiton nicklé. à prix avantageux. 
S'adresser à Publicitas S. A., Soleure, sous 
chiffres X 1310 Sn. 2329 
Importante ActGT 
Fabrique 
d'horlogerie 
de Genève engagerai t 
e m p l o y é ac t i f et dé-
broui l lard , b ien au cou-
ran t de l 'entrée et sort ie 
de fabrication. 
Bons appointements. 
Adresser offres avec 
références, A g e n c e P u -
b l i c i t a s 0 4 9 5 7 X, Ge-
n è v e . 2353 
et pièces embouties 
Usine de laminages 
Métallurgie S. A., 
à P a y e r n e . 2188 
Terminais 10; à 13" 
ancre, bonne qualité, tra-
vail fidèle et garanti, sont 
entrepris à raison de 1 à 2 
grosses par mois et plus, 
si on le désire. 
Adresser offres S; chiff. 
P158N à Publicitas S. A., St-
lmier. 2343 
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FOIRE SUISSE 
D'HORLOGERIE, BIJOUTERIE 
ET BRANCHES ANNEXES 
GEINÈIVIE, 11-25 JUILLET I920 1298 
Première manifestation, de ce genre, permettant de se rendre compte de l'importance et de la diversité 
des industries horlogère et bijoutière en Suisse. 
P l u s d e 170 m a i s o n s i n s c r i t e s p a r m i l e s p l u s i m p o r t a n t e s . 
L e s 
verres je montres fantaisie 
posés par la fabrique 
Fernand Meyer 
à St-Imier 
ne vous occasionneront 
p et » d e d é b > o i r e s . 
Faites un essai et vous serez convaincus de 
l'exactitude du travail 
permettant d'enlever et r e m e t t r e les g l a c e s de 
n'importe quelle forme sans les égriser . 
P r loul iil 
T É L É P H O N E 3 3 . 177/ 
MULTIPLICATION 
ADDITION , , 
SOUSTRACTION 
DIVISION 
MONROE 
Hackboe à adcUiLoriner & à calculer 
Agence générale pour La Su isse 
W IGLI KAESER BERNE 
TELEPHONE 1 2 3 5 SCHAUPLATZGASSE 23 
S 
m 
m 
Bracelets 
"Army„ 
breveté et déposé 
Souvent imité, jamais égalé &3y frères c£ Co 
GENÈVE (Suisse) ou 6MfjBIlCe et ffll SOMte ~ %éclarnez la njarque e/bjtXff^^ 
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